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ABSTRAK 
Sengketa yang sering terjadi biasanya terkait pemilikan atas tanah, hal ini karena 
pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, sehingga tanah menjadi objek 
yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia, hal ini terjadi 
karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, namun persediaan 
tanah relatif tetap. Notaris sebagai pejabat umum yang dipercaya oleh masyarakat 
untuk menyelesaikan sengketa tanah melalui akta perdamaian yang dibuat oleh 
notaris demi menjamin legalitas. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul Pembuatan akta perdamaian untuk sengketa eksekusi oleh 
notaris. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana 
pembuatan akta perdamaian untuk sengketa eksekusi oleh Notaris di Kota 
Padang?, 2) Bagaimana pelaksanaan akta perdamaian yang diadakan setelah 
adanya putusan pengadilan? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
Teori Kepastian Hukum dan Teori Konflik. Metode yang digunakan adalah 
penelitian yuridis empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui studi lapangan 
melalui wawancara dengan nara sumber untuk memperoleh data primer dan studi 
kepustakaan untuk memperoleh data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
1) Notaris membuat akta perdamaian berdasarkan kesepakan para pihak dengan 
itikad baik untuk mengakhiri sengketa eksekusi dengan memilih jalan tengah yang 
menguntungkan kedua pihak. 2) Pelaksanaan akta perdamaian yang diadakan 
setelah adanya putusan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa eksekusi 
dimana para pihak sepakat untuk menjual tanah beserta ruko tersebut kepada 
pihak ketiga dengan harga dan pembagian yang disepakati di dalam akta 
perdamaian. 
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